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INTRODUCCIÓ
Des que l’any 1994 la Fundació Jordi Cases i Llebot es va proposar iniciar la col·lecció “Patrimoni de la Segarra”
ja se n’han publicat tres volums, els dedicats als municipis de Sanaüja, Torà i Ivorra. Amb el present volum sobre
el municipi d’Estaràs ja s’arriba al quart i n’hi ha d’altres que ja estan en fase de preparació, de manera que a poc
a poc es va aconseguint la fita d’anar publicant els inventaris de tots els municipis de la Segarra.
Per procedir a l’estudi del patrimoni existent en el municipi d’Estaràs s’ha continuat la línia de treball iniciada
en els llibres anteriors basada en el rigor científic, l’ús d’un llenguatge entenedor a fi que la riquesa del nostre
patrimoni sigui coneguda per tothom i la voluntat de constatar l’estat de conservació d’aquest patrimoni, bona
part del qual se’ns va degradant dia a dia sense que en siguem conscients.
L’estructura del treball també segueix la dels volums anteriors ja publicats: una primera part introductòria en
la qual es presenta tot el patrimoni que inclou el treball d’una manera molt sintètica, amb la  idea de donar una
visió general. La segona part del treball consisteix en el catàleg dels béns inventariats.
Quan l’alcalde d’Estaràs, el senyor Joan Botet, em va proposar fer aquest treball vaig pensar que tractant-se
d’un terme municipal petit en nombre d’habitants, malgrat ser la unió de sis pobles, el seu patrimoni aviat estaria
vist i estudiat, però per sorpresa meva no va ser així. Quan deixem de fixar-nos només en les grans obres arqui-
tectòniques, pictòriques, escultòriques i parem atenció en los obres menors, però no per això menys importants,
ens adonarem de la gran riquesa patrimonial que tenim al nostre voltant i a la qual moltes vegades ni considerem
objecte digne de ser estudiat perquè forma part dels elements naturals del nostre entorn. En part degut a aquest
desconeixement de la importància que poden tenir diferents elements artístics que conformen el nostre patrimo-
ni, molts d’ells ja han desaparegut i d’altres estan en fase de fer-ho. Esperem que amb el treball d’aquesta col·lec-
ció aprenguem a estimar aquestes petites i meravelloses obres que formen part de la vida segarrenca, perquè si
aprenem a estimar-les les sabrem valorar i per tant ens agradarà conservar-les. El nostre patrimoni és el llibre que
ens explica la nostra història: qui som, d’on venim, què van fer els nostres avantpassats. Conèixer bé la nostra
història ens permetrà avançar amb confiança.
EL TERME D’ESTARÀS: APROXIMACIÓ A L’ESTUDI DEL SEU PATRIMONI
El terme municipal d’Estaràs té una superfície de 20’9 km2 i la població total és de 196 habitants, segons el
padró municipal de l’any 2000. Està compost per sis pobles: Alta-riba, Estaràs, Ferran, Gàver, Malacara i Vergós
Guerrejat, cadascun amb la seva pròpia idiosincràsia, els quals foren units a principis del segle XIX sota el nom
d’un dels pobles, el d’Estaràs, malgrat que el nucli més antic és el de Gàver i el que sempre ha tingut més pobla-
ció és Ferran. Aquest terme el trobem situat entre els plans de Sant Guim de Freixenet al sud i els de Sant Ramon
de Portell al nord. A Gàver neix el riu Sió i petites rieres travessen el terme municipal. És frontera amb l’Anoia, però
la seva geografia és total-
ment segarrenca (cal no obli-
dar que la Segarra va néixer
precisament a la zona de
Prats de Rei i Calaf, ara Anoia,
que és la zona amb la qual
limita aquest municipi), amb
grans extensions de camps de
conreu de cereals retallats per
bancals amb fileres d’amet-
llers i petits boscos de pins,
roures i alzines. En el seu pai-
satge cada cop són més
abundants les granges porci-
nes. Com ja s’ha comentat
abans, pel fet de ser un terme
format per petits nuclis no
hem de pensar que el seu
patrimoni sigui pobre; cadas-
cun dels pobles que el con-
formen tenen prou elements
d’interès perquè el seu desco-
briment capti la nostra aten-
ció.
Secció del “Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Rosellón” fet al segle XVIII per 
D. Francisco Xavier de Garma y Duran
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Comencem aquest estudi interessant-nos en primer lloc per aquest petit mosaic de nuclis urbans que formen
el terme d’Estaràs. Tots aquests nuclis són poblacions sorgides en els segles XI-XII, quan la casa comtal bergueda-
na va conquerir una petita llenca de terra entre les possessions dels comtats d’Urgell i el de Manresa. Aquest terri-
tori era conegut amb el nom de Marca de Berga i anava des de Castellfollit i Pujalt, que ara estan a l’Anoia, fins a
l’Ofegat, en l’actual comarca de l’Urgell. Tots són pobles sorgits a redós del castell, el qual sempre estava situat dalt
d’un turó per poder vigilar l’enemic. A la falda del turó s’anaven construint les cases de la població. A part del cas-
tell, l’altre element arquitectònic important d’aquestes poblacions era l’església, que solia edificar-se al costat del
castell o bé al peu del turó.
Alta-riba és un petit nucli crescut al voltant de les restes de la torre medieval i de l’església romànica que tro-
bem al peu de la falda per on es construïren les cases dels seus habitants; ara també n’hi ha  de modernes al peu
del turó. Les cases més antigues han desaparegut o estan molt reformades.  Estaràs conforma un poble ben com-
pacte al voltant de l’antic castell i l’església, situada com a Alta-riba al peu del turó, amb alguna granja als afores
del nucli. Ferran segueix el mateix esquema, amb les cases més antigues prop de les ruïnes del castell, totes elles
força reformades, formant el nucli antic amb l’església; a partir d’aquest nucli trobem edificis de cons-
trucció més moderna, tant al carrer Major com als extrems del poble. Prop de la carretera, que va
de Cervera a Calaf, a principis del segle XX es van construir diferents cases i també a l’altra banda
de la carretera tocant a l’actual cementiri. A Gàver trobem també un nucli antic al voltant de la
torre i l’església, que en aquest cas estan a tocar, amb les cases més antigues ara quasi  totes
desaparegudes i més avall
del turó trobem les
que es van
Nucli urbà d’Estaràs
Vista de Gàver amb els bosquets que l’envolten
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construir  en època moderna. A l’altra banda de la carre-
tera que uneix Estaràs i Sant Guim de Freixenet hi ha
unes quantes masies. A Malacara no hi ha nucli urbà, ja
que el nucli de cases que en època medieval es va cons-
truir al voltant del castell està en ruïnes. A Malacara hi
havia diferents masies disseminades per tot el seu terme,
però des de mitjans del segle XX tan sols en queda una
d’habitada. Vergós constitueix un altre nucli format al
peu de l’antic castell i l’església; es troba una casa aïlla-
da a l’altra banda de la carretera. La ramaderia porcina
cada cop està guanyant més importància, de manera que
per tot el terme es poden anar veient granges de porcs.
Excep tuant Malacara, a la resta de nuclis urbans s’estan
arreglant cases antigues que estaven abandonades.
Si ens centrem ja en el que són pròpiament els béns
inventariats en el municipi d’Estaràs, en primer lloc ens
fixarem en l’apartat d’arqueologia. Tots els elements d’a-
quest apartat són d’època medieval, quan la frontera
cristiana va establir-se en aquesta zona i es van construir
els pobles que estudiem, no havent-se trobat cap resta
que ens permeti creure que aquestes terres van estar
habitades anteriorment. La necròpoli de Malacara no està
datada amb exactitud perquè no s’ha fet cap estudi, però
aparentment serien tombes altmedievals. La resta d’ele-
ments arqueològics són torres de guaita, destacant per
les seves característiques i mesures les d’Alta-riba i la de
Gàver, les quals es troben en molt mal estat de conserva-
ció. De l’antic castell de Ferran ja no queda res.
Quant a arquitectura religiosa, cadascun dels nuclis
urbans conserva la seva església, quasi totes romàniques,
més o menys ben conservada. La de Sant Jordi d’Alta-riba encara conserva força bé la seva estructura exterior, mal-
grat que interiorment ha sofert moltes reformes, igual que la d’Estaràs. A Ferran l’església de Sant Jaume tan sols
conserva alguna paret i la coberta de volta de canó apuntada, però les successives intervencions al llarg del temps
li han esborrat quasi del tot la seva forma original. L’església de Gàver, malgrat que ara no està oberta amb regu-
laritat als fidels, és la que manté millor la seva estructura primitiva, malgrat que com ja s’explica en l’apartat dedi-
cat a aquesta església també ha tingut reformes. D’aquesta església són elements destacats les dues finestres
geminades dels seus murs. En el terme de Malacara trobem dues esglésies, ambdues romàniques: la del castell,
dedicada a Santa Maria, i la de Sant Pere de Mejanell que està localitzada prop de Sant Ramon. L’església del cas-
tell de Malacara també ha sofert moltes intervencions però es pot apreciar la seva estructura de petita església
rural, mentre que la de Sant Pere ara té adossat a la seva dreta un paller que la desfigura i a més amaga la seva
porta original. En el seu interior, però, destaca l’arc preabsidial. L’església de Vergós Guerrejat és l’única del muni-
cipi que no és romànica, ja que l’original fou enderrocada i a començaments del segle XVIII la família Meca, sen-
yors del poble, en feren edificar una de nova d’estil barroc clàssic, influenciada pels gustos artístics de la nova cort







bem més varietat d’e-
dificis. Així tant Alta-
riba con Vergós enca-
ra conserven els forns
de pa d’època medie-
val, que són uns edifi-
cis que han anat
desapareixent des
nostres pobles des
que van deixar de ser
utilitzats a mitjan
Torre de Gàver en una fotografia dels anys seixanta (Arxiu
fotogràfic Agustí Duran. AHCC.)
Part de la façana de l’església de Vergós. Adossat hi trobem 
l’edifici de la rectoria
Portada d’entrada de l’església de
Gàver, situada al mur sud
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segle XX. A Estaràs, Malacara i Vergós els
seus antics castells foren  reconvertits en
cases senyorials i per tant habitades fins
època moderna, fet que ha permès que
encara es conservin. Malacara ha esta objec-
te de reformes pels seus diferents propieta-
ris i les cases de Vergós i Estaràs actualment
estan en obres per a la seva millora. A Ferran
d’arquitectura civil tan sols queda un pou
d’aigua i alguns elements arquitectònics
d’interès. A Gàver cal destacar el molí fariner
de Cal Majà, do cu mentat al segle XVI però
que segurament té els seus orígens en època
medieval, el qual encara està en molt bon
estat de conservació ja que va estar en fun-
cionament fins a la dècada dels seixanta del
segle passat. Encara es pot veure tota la
maquinària que s’utilitza-
va per moldre el gra i fer
la farina. A Gàver també
trobem una casa senyo-
rial coneguda amb els
noms de Cal Salat o La
Torre, d’origen indetermi-
nat i reformada cap als
segles XVI o XVII. A
Malacara es conserva en
força bon estat la torre de
guaita del conjunt medie-
val de Mejanell, segurament perquè adossada a ella hi ha la casa on els
seus propietaris van viure fins ben entrat el segle XX.
Dins de l’arquitectura popular destacarem les cabanes que utilitza-
ven els pagesos per aixoplugar-se quan anaven al tros a treballar i hi
havia una tronada o bé per descansar a l’hora de dinar. Quan cap als anys
seixanta del segle XX el treball al camp es va mecanitzar amb l’arribada
dels tractors, aquesta cabanes varen deixar de tenir utilitat i el seu aban-
dó ha permès que s’anessin deteriorant i moltes d’elles ara ja ni existei-
xin. Moltes també varen ser enderrocades perquè molestaven al pas dels
tractors o bé per ampliar algun camí o carretera. Junt amb les cabanes
també trobem les parets de marge que feien els pagesos per evitar que les robinades s’emportessin les collites i
poder aprofitar degudament l’aigua de la pluja, tan escassa en aquest comarca, fent-la caure de manera que no
fes mal. Les parets de marge han tingut la mateixa sort que les cabanes, ja que amb les noves tècniques mecanit-
zades que utilitza la pagesia més aviat molesten a l’hora de treballar els camps, de manera que moltes s’han ende-
rrocat i d’altres estan en molt mal estat. De cabanes encara en trobem a Alta-riba, Estaràs, Ferran i Malacara, però
per la seva varietat tipològica i per la quantitat destacaríem les de Ferran. En el terme de Malacara trobem una
Part de la façana principal de la casa senyo-
rial de Malacara
Interior del forn de pa d’Alta-riba
Dovella de la porta de Cal Guim a Ferran
Interior de la cabana de Ca la Ció, a Ferran Part exterior de la teuleria de Vergós
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paret de marge, tocant ja a Sant Ramon, que en un dels seus extrems incorpora una petita cabana. A part de caba-
nes i parets, tant  Alta-riba com  Malacara disposen d’una font d’aigua potable consistent en una estructura de
pedra que cobreix el lloc on l’aigua aflora del subsòl. A Vergós encara es conserva una teuleria de la qual es des-
coneixen els orígens.
Quant a escultura, destaquen dues talles: la de Sant Jaume de
Ferran, obra feta en pedra al segle XIV, molt ben conservada i que es
troba en el Museu Diocesà de Solsona, en la qual veiem el Sant carac-
teritzat de pelegrí, que va ser trobada dins el mur de l’església parro-
quial en fer unes reformes. L’altra talla, de fusta, correspon a la Verge
de Malacara, obra romànica del segle XIV. No és la Verge original ja
que aquesta, que també era romànica però anterior, fou cremada
durant la guerra civil. La talla actual era propietat de les Trinitàries
Descalces de Madrid, però la mare de l’actual propietari de Malacara
va aconseguir que li deixessin quedar-se la imatge i portar-la al cas-
tell. La resta d’elements escultòrics són
pi ques baptismals o d’aigua beneïda de
diferents èpoques, destacant les romà-
niques d’Alta-riba i Estaràs, les qual
malgrat no estar es massa bon estat
encara conserven clarament els seus
trets originals i part de la seva decora-
ció.
L’orfebreria religiosa consta de peces molt variades. Desta ca ríem les dues Creus
processionals de Ferran i de Vergós Guerrejat. Ambdues són peces gòtiques del segle
XVI que segueixen la tipologia clàssica de les creus catalanes d’aquella èpo ca i que
expliquem detalladament en les fitxes corresponents. Tam bé és una peça molt repre-
sentativa la bacina de la Verge del Roser conservada a l’església de Ferran, obra del
segle XVIII, feta amb plata, amb la figura de la Verge al centre, amb la qual es dema-
nava almoina en festes molt concretes. També trobem en aquest apartat els calzes
d’Alta-riba i Ferran, els reliquiaris i copons de Ferran i Vergós, una Custòdia-
Ostensori a Ferran i
diverses peces d’orfe-
breria menor en
aquest darrer poble i
també a Alta-riba.
L’apartat de pin-
tura no més conté
dos retaules pintats a
la paret de l’església
de Vergós Guerrejat,
però d’una gran qua-
litat artística. Són
pintures barroques
que imiten els retau-
les que en aquella
època es feien a
Catalunya. L’autor és
desconegut però l’o-
bra que ens ha deixat
és d’una gran bellesa
i demostra el bon
nivell tècnic que tenia, destacant la finor de les
seves línies i la sensació de tridimensionalitat que
aconsegueix donar a l’obra. El segle XVIII va ser molt
bo per a la pintura catalana, amb pintors de prime-
ra línia com Antoni Viladomat i els germans Tra -
mulles; però potser el més im portant va ser que van
sorgir gran nombre de pintors de segona categoria
però d’una gran qualitat, entre els quals segurament
estaria l’autor d’aquestes pintures.
Talla de fusta de la Verge i el Nen, 
de l’església de Malacara
Creu processional de Ferran
Vera Creu – 
Reliquiari de Vergós
Retaule pintat situat a l’altar major de l’església de Vergós
